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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 27 ago. 2014. 
PORTARIA GDG N. 564 DE 27 DE AGOSTO DE 2014 
 
Designa membros para compor o comitê 
técnico que atuará no Acordo de 
Cooperação Técnica STJ/TRF 2ª Região n. 
7/2014. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com 
base no item 13.1, X, b, do Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, 
aprovado pela Portaria n. 315 de 23 de agosto de 2012, e com base nas 
informações constantes no Processo STJ 3.134/2014, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Designar os servidores Carlos Leonardo Pires, matrícula 
S043260, Johnson Santana de Carvalho, matrícula S057961, Ricardo Antônio 
Amaral de Oliveira, matrícula S055012, Francisco de Carvalho Silva, matrícula 
S017315, e Rolando Severo de Sales, matrícula S017200, para, sob a presidência 
do primeiro, compor o comitê técnico com o objetivo de efetuar a coordenação 
executiva descrita na cláusula sexta do Acordo de Cooperação Técnica STJ/TRF 2ª 
Região n. 7/2014. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Serviço. 
 
 
MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO 
 
Revogada pela Portaria STJ/GDG n. 11 de 7 de janeiro de 2015 
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